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2006—2007 році задача була поглиблена і було проведено тренінг 
«Оцінка ефективності інвестицій на основі бізнес-плану компанії». 
Сутність завдання комплексного тренінгу полягала у прове-
денні фінансового аналізу бізнес-планів, які виступають інстру-
ментом залучення інвестиційного капіталу для відкриття власної 
справи. Стандарти бізнес-планування вважалися прийнятними та 
актуальними для всіх видів економічної діяльності. 
Завдання тренінгу розкриваються за такими змістовними мо-
дулями: 
1) Створення власної компанії; 
2) Розробка бізнес плану: 
 збір необхідних аналітичних даних; 
 розрахунок показників ефективності інвестиційного проек-
ту за допомогою відповідного програмного забезпечення; 
3) Фінансовий аналіз інвестиційних проектів на основі даних 
бізнес-плану; 
4) Прийняття обґрунтованого та зваженого рішення з приводу 
того, який бізнес-проект є привабливішим з точки зору інвести-
ційної компанії, яка вкладає в нього гроші. 
Ми виходили з того, що учасники тренінгу знають основи скла- 
дання бізнес-плану, базові складові виробничого процесу відпо-
відної продукції, методи розрахунку та економічний зміст показ-
ників ефективності інвестиційного проекту, а також методологіч- 
ний апарат побудови ієрархічних моделей.  
Крім того вважалося, що учасники тренінгу вміють збирати ана-
літичні дані на основі публічної інформації та робити відповідні вис- 
новки, користуватися програмним забезпеченням щодо розрахунку 
фінансових показників бізнес-плану, а також вільно володіють ін-
струментарієм економіко-математичного моделювання та здатні ви-
користовувати його для розв’язування реальних економічних задач. 
Студенти-учасники тренінгу розбиваються на дві команди: 
 підприємців, які створюють власну фірму; 
 фінансових аналітиків. 
Викладачам-керівникам тренінгу відводиться роль незалеж-
них експертів. 
Результатом комплексного тренінгу є закріплення знань, ап-
робація професійних здібностей, відпрацювання навичок групо-
вої роботи щодо бізнес-планування та створення моделей оцінки 
інвестиційної ефективності бізнес-проектів. 
Проведення комплексного тренінгу передбачає виконання 9-ти 
кроків: 
1. Вступ до комплексного тренінгу; 
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2. Пояснення суті завдання комплексного тренінгу; 
3. Формування команд та видача завдання; 
4. Обговорення форми звітності студентів-учасників тренінгу; 
5. Робота команд над виконанням завдань тренінгу; 
6. Презентація результатів роботи команд комплексного тренінгу; 
7. Обговорення результатів виконання завдань командами; 
8. Оцінювання виконання завдання; 
9. Висновки по комплексному тренінгу (зворотний зв’язок). 
Кінцевим результатом виконання завдання тренінгу є звіт, що 
синтезує результати попереднього дослідження членів групи та по-
дається до захисту у вигляді доповіді. Презентація звітів команд 
комплексного тренінгу відбувається публічно. Доповідь має 
супроводжуватися наочними ілюстративними матеріалами. Після 
доповіді члени викладацької комісії та інші слухачі можуть ставити 
запитання як безпосередньо доповідачам, так і учасникам авторсь-
кого колективу проекту (членам команди).  
Розроблений командою студентів комплект звіту-підсумку 
щодо надання інвестицій кращому підприємству оцінюється за 
такими критеріями: 
 використання достовірної та повної зовнішньої інформації; 
 структурованість, обсяг та логічна цілісність розробленого звіту; 
 самостійність виконання завдання; 
 наявність елементів новизни / оригінальність проектних 
ідей і пропозицій; 
 широке використання у звіті економіко-математичних мето-
дів та ППР;  
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Формування нової генерації фахівців-економістів потребує за-
стосування принципово нових засад їх підготовки. Тому дедалі 
більшої вагомості набувають розробки навчальних систем, які 
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включають сучасні методи навчання і тренування в умовних і ре-
альних виробничих ситуаціях. 
Для активізації навчального процесу студентів-магістрів, які 
навчаються за спеціальністю «Економічна кібернетика», пропо-
нується ділова гра «Моделювання управлінського рішення щодо 
підтримки малого підприємництва». Застосування даної ділової 
гри пропонується під час вивчення дисципліни «Математичні 
моделі і методи ринкової економіки». Основною метою дисцип-
ліни є формування у майбутніх фахівців системи знань щодо ме-
тодології та інструментарію моделювання економічних систем і 
процесів, які еволюціонують і розвиваються в умовах постійних 
збурень (трансформації), використання набутих знань у подаль-
шій діяльності; вивчення типових моделей для аналізу та прий- 
няття ефективних рішень; набуття практичних навичок щодо мо-
делювання економічних систем. Ділова гра сприятиме досягнен- 
ню даної мети, а також вирішенню важливої задачі сучасної осві-
ти: формуванню творчого мислення, вільного від штампів і догм, 
навичок вільного орієнтування в інформаційному просторі, об-
ґрунтування та прийняття управлінських рішень. 
Проведення ділової гри передбачає такі етапи, як організацій-
ний, змістовний та презентаційний. 
На організаційному етапі студентам пропонується реальна та 
актуальна проблема розвитку малого бізнесу в Україні. Як відо-
мо, малий бізнес — невід’ємна складова будь-якої ринкової гос-
подарської системи, основа її інноваційного розвитку, оскільки 
це сама динамічна, гнучка форма ділового життя. В той же час, 
незважаючи на державну підтримку, Україна поступається по кіль- 
кісним показникам розвитку малого підприємництва не тільки 
розвинутим країнам, але й країнам з перехідною економікою 
Центрально-Східної Європи. Вочевидь, що необхідні більш ефек- 
тивні заходи щодо вдосконалення підтримки малого бізнесу з бо-
ку державних та місцевих органів влади, які ґрунтувались би на 
глибокому науковому аналізі проблеми. Студенти поділяються 
на кілька груп, кожна з яких повинна, використовуючи матема-
тичні моделі та методи та спираючись на реальні статистичні да-
ні Державного комітету статистики України, дослідити фактори 
розвитку малого підприємництва в регіонах України та запропо-
нувати заходи щодо підтримки малого підприємництва. Тобто 
основний етап ділової гри — це самостійна робота студентів, що 
носить науковий творчий характер. При цьому студенти повинні 
використовувати знання, набуті не тільки під час вивчення даної 
дисципліни, а також під час вивчення інших дисциплін, зокрема 
